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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Skype    uses    strong    encryption    to    secure communications inside the 
whole Skype network. Clients choose communication ports randomly. Therefore 
traditional port based or payload based identification of Skype traffic is not feasible. 
In this   project   we   used   a   Machine Learning  identification  method  to  
discover  Skype  host  and  voice  calls  as well.  In this method, we test the whole 
algorithms in Weka application with five groups of features to show the most 
effective features and algorithm for Skype classification. Results indicate the 
Random forest and REPtree   based approach perform much better than other 
algorithms on the identification of Skype traffic with accuracy 96.90% and 95.40% 
respectively.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Skype menggunakan penyulitan yang kuat untuk mendapatkan komunikasi 
di dalam rangkaian Skype secare keseluruhan. Pelanggan memilih pengkalan 
komunikasi secara rawak. Oleh itu sistem pengenalan secara tradisional atau payload 
trafik Skype tidak dapat dilaksanakan. Dalam projek ini kami menggunakan 
pencarian dangon kgedan Machine Learning untuk menemui pengkalan Skype serta 
panggilan suara. Dalam kaedah ini, kita menguji keseluruhan algoritma dalam 
aplikasi Weka dengan lima kumpulan tertentu untuk menunjukkan ciri-ciri yang 
paling berkesan dan algoritma bagi klasifikasi Skype. Keputusan menunjukkan 
pendekatan berasaskan Random Forest dan REPtree adalah jauh lebih baik 
berbanding algoritma lain dalam pengenalan trafic Skype dengan ketepatan 96,90% 
dan 95,40% masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
